Toh Puan terima kunjungan KESUMBA dan TASKA Sabah by unknown
KENANGAN .... Toh Puan (duduk tengah) sempat merakamkan gambar kenangan bersama- Amahna (duduk l<irit) dan rombongan KESUMBA. 
- UNTUK ALBUM ... Rombongan ·Taska sempat merakamkan gambar kenangan bersama Toh
Puan (tengah). 
Toh· Puan terima kunjungan l<ESUMBA don TASl<A Sa bah 
Ngf -s-c, i. �,q � 
KOTA KINABALU: lsteri Yang Dipertua 
Negeri Sabah, Toh Puan Norlidah R.M Jasni 
menerima kunjungan hormat Kelab Suri 
Rumah dan Staf Wanita Universiti Malaysia 
Sabah (KESUMBA), Dr Amalina Abdullah dan 
rombongan di lstana Negeri, pada lsnin. 
bermula Ogos tahun ini .hingga November 
2020. 
"Sebanyak 40 aktiviti telah dirancang meli­
batkan program keb9jikan, -kesihatan dan 
sukan kepada lebih 480 ahli KESUMBA. 
"Walaupun ianya agak padat, kita akan 
sesuaikan dengan masa mengik□t jadual me­
mandangkan aktiviti yang telah dirancang 
merupakan aktiviti berbentuk santai, ilmiah 
dan lawatan dalam dan luar negara. 
"Antara aktiviti berkenaan adalah Program 
Perkongsian llmu, Kempen '.Eco Bag', Ce­
ramah Kesihatan dan Kunci Kesejahteraan, 
Program "Wanita, Sayangi Diri Anda", 
Lawatan ke Bangkok/Taiwan, Seminar Mus­
limah Profes�ional, Makan Malam Amal KE­
SUMBA dan lain-lain lagi," katanya. 
Norlidah turut diperkenalkan dengan barisan 
Exco Tertinggi KESUMA bagi sesi 2019 hingga 
2022. 
Terdahulu; turut membuat kunjungan hor­
mat ialah Presiden Persatuan Perkhidmatan 
Taman Asuhan Kanak-kanak ·sabah, Nabsia 
Yunus dan rombongan yang berhasrat men­
jemput Toh Puan Norlidah sebagai penaung 
T ASKA Sabah_ 
Amalina berkata, tujuan kunjungan terse­
but adalah bagi membentang pelan aktiviti 
yang telah dirancang oleh kelab berkenaan Pada kunjungan berkenaan juga Toh Puan 
. -
H<1rF!$�Wi1U�S libatkan ·pihak
lindustri dalam Ben_gk�l Semakan Kurikulum 
KOT A KINABALU: Fakulti -Ke­
manusiaan, Seni dan w:risan (FK­
SW) Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) telah melibatkan pihak in­
dustri bagi mendapatkan pandangan 
ber"kaitan kehendak pasaran _masa 
kini dalam Bengkel Semakan Kuriku­
lum Siri 3/2019 yang dianjurkan 
baru-baru ini_ 
Menurut kenyataan dari FKSW, 
pihak industri yang terlibat dalam 
bengkel tersebut adalah Timbalan 
Pengarah ,Majlis Keselamatan Ne­
gara (MKN) Negeri Sabah, Amfr 
Shah Noor Ahmad; Timbalan Pen­
garah Pengembangan Bahasa dan 
Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka 
Cawangan Sabah, Rusdi Awang; dan 
Penolong Pengarah Kanan Jabatan 
Tenaga Kerja Sabah, Madzaral Se­
balun yang juga merupakan Alumni 
UMS. 
"Fokus utama bengkel ini adalah 
untuk meningkatkan kolaborasi di 
'antara pihak universiti dan industri 
ke -arah melahirkan graduan yang 
memenuhi keperluan industri serta 
menyelesaikan masalah graduan 
tidal<. mendapat pekerjaan. 
"Pihak universiti · boleh mem­
perkukuhkan kerjasama dua hala 
menerusi pemeteraian Memoran­
dum Persefahaman (MoU) dan 
Memorandum Perjanjian (MoA) 
dengan pelbagai pihak untuk mem: 
bentuk satu jaringan strategik yang 
bukan sahaja membentuk satu ker­
jasama formal universi_ti-in9ustri 
malah membuka laluan kepada pel­
bagai kebaikan bagi kedua-dua pi­
hak," demikian menurut kenyataan 
terse but. 
Maklum balas dari pihak industri 
pula menyatakan bahawa universiti 
sebagai pusat kecemerlangan 
akademik amat bergantung kepada 
kerjasama strategik yang terjalin 
dengan industri dalam pembentukan 
kurikulum pengajaran dan pembe­
lajaran yang relevan kepada keper­
luan industri, dan usaha itu akan 
meningkatkan kebolchpasaran grad-
uan tempatan. 
Terdahulu, satu ceramah berta­
juk "Kerelevanan Bidang Sa.ins Sosial 
dan Kemanusiaan Masa Kini" telah 
disampaikan oleh Profesor dari FK­
SW, Prof_ Dr. Hashim Awang yang 
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KENANGAN BERSAMA. .. Dekan FKSW, Dr. Marsitah Mohd Radzi (duduk, dua dari kanan) merakamkan gambar 
· - _ bersama wakil industri dan peserta bengkel. 
antara lain menyentuh bidang sains 
sosial dan kemanusiaan merupakan 
pelengkap kepada bidang sains yang 
membangunkan teknologi dalam 
persekitaran revolusi industri yang 
berteraskan Data Raya (Big Data)_ 
"Sains sosial dan kemanusiaan 
merupakan sistem sokongan b:i-gi 
membangunkan modal insan yang 
s"eimbang dari sudut rohani dan jas­
mani, membentuk peribadi manusia 
berteraskan kreativiti, rasa ingin 
tahu dan memahami keadaan seke­
liling yang akhirnya boleh beradap­
tasi dengan keadaan yang diwujud­
kan oleh teknologi," kata Prof. Dr. 
Hashim Awang. 
Turut terlibat sama . dalam 
bengkel sehari itu Dekan FKSW, Dr. 
Marsitah Mohd Radzi; Timbalan 
Dekan Akademik, Llr. Jalihah Md 
Shah; Timbalan Dekan Penyelidikan 
dan lnovasi, Dr. Dzurizah Ibrahim; 
Ketua Unit Kualiti FKSW, Dr. 
Ubong lbang; dan ketua-ketua pro- .. 
gram bagi sepuluh program pen­
gajian di FKSW. 
